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2009年 8月～2012年 3月 日本語教育学会
「日本語教育振興法法制化ワーキンググループ」
















































































































































































































































































































































































































































島田和子 2013「法制化ワーキンググループ最終報告書、学会の HP にアップ！」



















にほんごぷらっと 2019「日本語議連」http : //www.nihongoplat.org/




読売新聞 2019「日本語教育は『責務』外国人向け推進法が成立」2019年 6月 22日
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